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KATA PENGANTAR 
 
Assalamu’alaikum wr.wb. 
Dengan melimpahkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan 
karunianya, laporan akhir unit Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan 
Masyarakat (KKN-PPM) Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta periode LXXIV 
Tahun 2019 dengan tema “Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengolah Talas” dapat 
diselesaikan. Laporan ini tersusun dengan hasil pelaksanaan program kegiatan 
KKN-PPM di Dusun Padangan, Desa Nglegi, Kecamatan Patuk, Kabupaten 
Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang tulus kepada pihak-
pihak yang telah membantu selama kegiatan KKN-PPM UAD LXXIV 2019 yaitu : 
a. Bapak Hj. Badingah, S. Sos., selaku Bupati Kabupaten Gunungkidul 
b. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M.Hum selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
yang telah memberikan kepercayaan kepada kami dalam melaksanakan 
amanah dan tanggung jawab tugas KKN ini. 
c. Bapak Drs. H. Sadmonodadi, M. A., selaku Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Sleman. 
d. Bapak Dr. Widodo, M.Si selaku Kepala LPPM UAD, dan Bapak Drs. 
Purwadi, M.Si., Ph.D selaku Kepala Pusat KKN LPPM UAD, dan segenap 
tim Task Force KKN Universitas Ahmad Dahlan yang telah membantu 
kami dalam menjalankan tugas Kuliah Kerja Nyata. 
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e. Bapak R. Haryo Ambar Suwardi, S. H., M. Si., selaku Camat Patuk, Bapak 
Wagiman S. IP., selaku Kepala Desa Nglegi, Bapak Widodo selaku Kepala 
Dusun Padangan, Bapak Jumia, S. Pd. selaku Ketua RW 07, Bapak Sayed 
Abdullah selaku Ketua RT 25, Bapak Harjo Dikromo selaku Ketua RT 26, 
Bapak Gino Rahayu selaku Ketua RT 27 dan Bapak Adi Prayitno selaku 
Ketua RT 28 yang telah memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan 
KKN selama 30 hari di Padukuhan Padangan , Desa Desa Nglegi, 
Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 
f. Bapak Khoiri, S. Pd., selaku ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah 
Kecamatan Patuk 
g. Ibu Dr.Iis Wahyuningsih, M.Si., Apt. selaku Dosen Pembimbing Lapangan 
KKN PPM UAD Dusun Padangan yang telah membimbing kami dalam 
melaksanakan Kuliah Kerja Nyata. 
h. Seluruh masyarakat yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam 
kegiatan KKN Reguler PPM UAD LXXIV di Dusun Padangan.  
i. Rekan-rekan seperjuangan KKN Reguler PPM LXXIV Universitas Ahmad 
Dahlan khususnya Divisi I Kelompok A Unit 2 yang telah bekerja sama 
dan bekerja keras dalam melaksanakan amanah dan tanggungjawab yang 
diberikan untuk menyukseskan Program KKN Reguler PPM LXXIV UAD 
di Dusun Padangan, Desa Nglegi, Kecamatan Patuk, Kabupaten 
Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 
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j. Semua pihak terkait yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah 
memberikan dukungan hingga Program KKN Reguler PPM LXXIV UAD 
di Padukuhan Padangan dapat berjalan dengan lancar dan sukses. 
Selama melaksanakan program kegiatan KKN-PPM UAD kami banyak 
mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, sehingga dapat menyelesaikan KKN-
PPM UAD ini dengan lancar. Kami menyadari dalam melaksanakan tugas bakti 
KKN masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kami 
mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk melaukan 
perubahan ke arah yang lebih baik di masa mendatang dan kami memohon maaf 
kepada berbagai pihak apabila dalam melaksanakan kegiatan KKN banyak salah 
kata dan perbuatan baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. 
Semoga Program KKN PPM Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta Periode 
LXXIV tahun 2019 di Dusun Padangan dapat bermanfaat bagi seluruh elemen 
masyarakat dan dapat dikembangkan sedemikian rupa sehinggah bisa menjadi 
potensi yang membanggakan bagi masyarakat Dusun Padangan. 
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